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PRVI ŽITELJI BJELOVARA IZ MATICA ROĐENIH/






ostala	demografska	 i	 perinatalna	obilježja.	 Prezimena	 i	 imena	bila	 su	ponaj-
većma	njemačkog,	češkog,	ugarskog	ili	starohrvatskog	porijekla,	što	potvrđuje	
povijesna	zbivanja	u	ovim	krajevima.
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državni	arhiv,	Zagreb,	str.	24.
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stožera	Križevačke	 (Reg. Crisiensis)	 i	 Đurđevačke	 graničarske	 pješačke	 pukovnije	
(Reg. Georgiensis seu Szentvarynensis) Varaždinskoga	generalata	te	dijelova	postroj-
bi	husarske	graničarske	pukovnije	(Warasdiner Hussarn Regiment).13	Zapovjedništvo	





6 Buturac,	Josip	(1970.):	Povijest rimokatoličke župe Bjelovar.	Rimokatolički	župni	ured	Bjelovar.	Tisak	Sla-
vonska	Požega,	str.	3-67.
7 Šušnjak,	Josip	(1912.),	isto.





11 Künzl,	Rudolf	(1910.):	Povijest graničarskih pješačkih pukovnija: Križevačke br. 5 i Đurđevačke br. 6. objav-
ljeno	u:	Pleskalt,	Željko	(2008.)	Državni	Arhiv	u	Bjelovaru,	Bjelovar,	str.	11-15.
12 Slukan	Altić,	Mirela	(2007.),	str.	30.
13 Memorabilia Parochiae Belovarii No. 2. 1768.-1787.	Župni	ured	Bjelovar.
14 Slukan	Altić,	Mirela	(2007.).
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u	Zagreb,	u	Bjelovaru	ostaje	 zapovjedništvo	brigade	 (Brigade Commando der K. K. 






Vucheticha, spominju	se	prvi	podatci	o	ustroju	grada	Bjelovara,	 suradnji	 s	vojnim	
vlastima,	suživotu,	financiranje	dužebrižništva;	 spominju	se	 i	 časnici	bjelovarskih	
























15 Liber Decretorum Cesareo Regiorum et Consistorialium mandatorum erectus Bellovarii Anno 1772. Župni	
ured Bjelovar.
16 Šušnjak,	Josip	(1912.),	rukopis.
17 Historia Parochiae Domus Bellovarinensis ab Anno MDCCLXI.	Župni	ured	Bjelovar.
18 Memorabilia Parochiae Belovarii No. 2. 1768.-1787.	Župni	ured	Bjelovar.
19 Historia Parochiae Domus Bellovarinensis ab Anno MDCCLXI.	Župni	ured	Bjelovar.
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U	rasponu	od	83.	do	131.	krštenoga	djeteta	(1760.	–	1767.)	u	inače	natalitetom	











trude	Kupinik, ex Bellovari bapta est Christianus, Filius legitimus Andreas Kupinik et 





-	18.	ožujka	1761. kršten	je	Josephus,	zakonito	dijete	Mihaela i Theresie Hafnern,22
-	20.	ožujka	1761.	kršten	je	Antonius,	zakonito	dijete	Stephana i Anne Penk,
-	12.	srpnja	1761.	krštena	je	Margaretha,	zakonita	kći	Georgiusa i Teresie Prasinger 
(kumovi	su	bili	Josepho i Elisabetha Felginscher),
-	6.	rujna	1761.	kršteni	su	zakoniti	blizanci	Joannes Georgius i Michael,	zakonita	
djeca	Georga Winnera i Anne Marie Ksanterin	(krsni	kumovi	bili	su	Joan Georg Koch i 
supruga Josepha),
-	11.	lipnja	1762.	krštena	je	Carolina Antonia,	kći	Emanuaela de Filienberga (krsni 




bili Georgius Gross i supruga Joanna),
-	20.	studenoga	1763.	krštena	je	Barbara,	kći	Jacobusa i Anne Furdek	(kumovi	su	bili	
Georgius i Joanna Gross),
-	1.	siječnja	1765.	kršten	je	novorođeni	Franciscus Ferdinandus,	zakoniti	sin	Magni-
ficus Dominus Vicecoloneli Georgii de Lahupicz et consort. Illustrissima domina Johanna de 
20 Matricula baptisatorum, copulatorum et mortuorum Parochiae Capellensis Generalati Varasdinensi 1737.-
1785.	HDA	M-2983.
21 Habek,	Dubravko	(2008.):	Primaljstvo i prve primalje u Bjelovaru 1756.-1856.	Arhiv	Higijene	Rada	i	Tok-
sikologije	br.	59,	str.	223-232.
22 Matricula baptisatorum, copulatorum et mortuorum Parochiae Capellensis Generalati Varasdinensi 1737.-
1785.	HDA	M-2983.
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Furmacher	(kumovi	su	djetetu	bili	capitaneo Joann de Kengyell i Gabriella de Knezovicz; 
Joann	de	Kengyell	bio	je	zapovjednik	Đurđevačke	pukovnije	do	1754.	godine),
-	1765.	kršten	je	Francisus Xaverii,	zakoniti	sin	Michaela Aufrechta i Theresie Murin 
(krsni	kum	djetetu	bio	je	Ignathius Zlobkovitz),
-	17.	srpnja	1766.	kršten	je	Ignatius Paulus,	zakoniti	sin	potpukovnika	i	koman-
danta	slavne	Đurđevačke	pukovnije	br.	6.	 Josepha De Lahupicza	 i	njegove	zakonite	
žene	Johanne De Furmaher	(krsni	kumovi	bili	su	Joannes de Kengyell i Anna Maria de 
Araianczik;	krstitelj	bio	je	tada	aktualni	višegodišnji	kapelski	župnik	Vuchetich,
-	istoga	dana	krštena	je	i	Magdalena,	zakonita	kći	Josephusa Pergroffa	(krsna	kuma	
bila je Rosa Sveller),
-	5.	listopada	1766.	krštena	je	Elisabetha Antonia,	zakonita	kći	Joanisa i Catherine 
Vuković	(krsni	kumovi	bili	su	Illustrisimus Antonio de Czetovicz et Illustrisimus De Klee-






-	8.	prosinca	1766.	krštena	je	Maria Anna,	zakonita	kćer	Georgiusa de Lahupicza i 
Johanne de Furmacher,	a	krsni	kumovi	djeteta	bili	su	Francisco de Arranzsik, commisario 
Bellico i Anna Maria,24
-	27.	rujna	1767.	krštena	 je	Barbara i	kći	 je	Georga i Margarethe Perkovich (krsna 
kuma	bila	joj	je	Theresia Cheynko),
-	18.	listopada	1767.	krštena	je	Amalia,	zakonita	kći	Jacoba Mayera i Margarete rođ. 
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put,	a	potom	8.	travnja	1758.	godine,	gdje	je	upisan	pokojnik	Paulus Fekonya. Drugih 
podataka	za	spomenute	dvije	smrti	u	matici	umrlih,	poput	dobi	i	datuma	smrti,	ne	
postoji.	Upisan	je	samo	dan	ukopa,	tada	isključivo	u	kriptu	kapelske	župne	crkve.26
Godine	1762.	ne	spominju	se	smrti	osoba	iz	grada	Bjelovara	(ex Bellovar), no upi-
sano je In Staab,	bez	preciziranja	mjesta	gdje	se	spomenuti	stožer	nalazi.	No,	kako	je	
Bjelovar	1762.	godine	bio	stožerno	mjesto,	zasigurno	se	mislilo	na	Bjelovar.	Tako	su	
te	godine	upisana	četiri	ukopa	pokojnika	iz	stožera,	In Staab:
-	8.	travnja	1762.	Matheus Goshenk (ad Parochiae Ecclesia sepulta) – pokopan	u	župnoj	
crkvi,
-	8.	kolovoza	1762.	Anna D Lendin Koch, Ancilla – služavka,
-	22.	kolovoza	1762.	kapetan	i	glasnogovornik	Križevačke	pukovnije,	Franciscus 
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Godine	1764., u	prosincu,	umrlo	je	i	u	kriptama	je	kapelske	župne	crkve	pokopa-
no	šest	stanovnika	Bjelovara:	






















-18.	svibnja	Elisabetha Szervicz i Josephus Hengerlle, fourieris (opskrbnik),
-	20.	lipnja	1770.	umro	je	gospodin	kapetan	Messina	od	moždanoga	udara,	D. D. 
Messina, capitan ex apoplexia,
-	6.	srpnja	1770.	umro	je	natporučnik,	D. C. Adamus de Schollenbergs-oberleutnent,
-  i 7. srpnja 1770. Julius Galus, sclopetarius (puškar).
Godine 1771. ubilježen	je	jedan	ukop:
-	10.	prosinca	Georgius Rapinecz, a	14.	siječnja	1772.	Clemensa Telesenberger-Pristo-
ra.
Rasprava i zaključak 
Zbivanja	u	središnjemu	dijelu	Varaždinskoga	generalata	s	ustrojavanjem	zapo-
vjedništva	Đurđevačke	i	Križevačke	pukovnije	u	stožernome	mjestu	Bellovar temelji	
27 Matricula baptisatorum Parochiae Bellovarinensis 1767.-1849. Hrvatski državni arhiv Zagreb, M-20.
28 Matricula baptisatorum, copulatorum et mortuorum Parochiae Capellensis Generalati Varasdinensi 1737.-
1785. HDA M-2983.
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-  1. septembri 1757. ex Belovar bapta est filia legitima Eva, Paula et Ana Travandia, 
lev. Blazs Ribaric et Ana Demenjak	(krštena	je	iz	Bjelovara	zakonita	kćer	Pavla	
i	Ane	Travandije,	kumovi	su	bli	Blaž	Ribarić	 i	Ana	Demenjak),	a	potom	 i	
drugo:
-  5. maius 1765. Ex Belovar baptus Joannes, filius legitimus Maximilliani Kralich et 




o	umrlima	 iz	Bjelovara	 jest	od	1.	kolovoza	1756.	godine	gdje	 je	upisana	 činjenica	
smrti:	
-  1. 8.1756. mortus est Matthias Balthasar Th.... (nečitko) in Belovar, sacramenti pro-








su	bila	njemačka	prezimena	(Hafner, Schultz, Prasinger, Penk, Felginscher, Winer, Koch, 
Gross, Aufrecht, Filienberg, Furmacher, Pergroff, Heim, Svetenperger, Schneller, Schollen-
29 Matricula baptisatorum, copulatorum et mortuorum Parochiae Capellensis Generalati Varasdinensi 1737.-
1785.	HDA	M-2983.
30 Matricula baptisatorum Parochiae St. Trinitatis, Trojstvensis, HDA M-371, M-372, M-373.
31 Habek,	Dubravko	(2008.),	str.	19.
32 Matricula baptisatorum Parochiae Bellovarinensis 1767.-1849.	Hrvatski	državni	arhiv	Zagreb,	M-20.
33 Matricula baptisatorum Parochiae St. Trinitatis, Trojstvensis, M-373.
34 Habek,	Dubravko	(2008.)
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berg, Telesenberger, Mayer), češkoga	(Kupinik, Lahupicz, Arranzsik, Fekonya, Laidinsky, 
Plekolos, Pittner, Makarin), ugarskoga	podrijetla (Kengyell, Fermely)	 i	stara	hrvatska	
prezimena	 (Križanić, Zlobkovitz, Vuković, Czetovicz, Rapinecz, Perkovich). Imena	 su	
pisana	latiniziranim,	vrlo	rijetko	autohtonim	hrvatskim	izrijekom:	Gerthruda, Eliza-
betha, Josepha, Margaretha, Theresia, Barbara, Christian, Andreas, Josephus, Paulus, Geor-
gus... Navedena	prezimena	i	imena	i	danas	se	nerijetko	susreću	u	bilogorskom	kraju.
Znakovito	je	da	su	civilni	i	vojni	velikodostojnici	nosili	prefiks	de	ili	nazive Domi-























35 	Kožul,	Stjepan	(1999.):	Sakralna umjetnost bjelovarskoga kraja. Prometej,	Zagreb,	str.	23-35.
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The First Inhabitants of Bjelovar in the Birth and Death Registers of the Kapela Parish 
1753–1772 
Summary





surnames	 and	 first	 names	were	 of	 German,	 Czech,	 Hungarian	 or	 old-Croatian	 origin,	
which	confirms	the	historical	events	in	this	area.
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